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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ОКСИДОВ КАЛИЯ И НАТРИЯ 
В ПЫЛИ ФИЛЬТРОВ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 
МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 
С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
В. А. МАКАРОВ, Т. К. САВОСТЕЕНКО, ОАО «БМЗ –  управляющая компания холдинга «БМК», 
г. Жлобин, Гомельская область, Беларусь, ул. Промышленная, 37. E-mail: hlmp.czl@gomel.by
Разработана методика выполнения измерения массовой доли оксидов калия и натрия в пыли фильтров электро-
сталеплавильных печей методом атомно- эмиссионной спектрометрии с индуктивно- связанной плазмой (АЭС-ИСП). 
Исследованы возможности атомно- эмиссионных спектрометров серии iCAP для определения калия и натрия в пыли 
фильтров электросталеплавильных печей.
Предложен способ перевода оксидов калия и натрия в раствор. Калибровка спектрометра проводилась по водным 
растворам с известной концентрацией калия и натрия. Для приготовления градуировочных растворов использовались 
химически чистые соли калия и натрия. Подобраны аналитические линии калия и натрия, свободные от спектральных 
наложений.
Получена хорошая корреляция градуировочных графиков. Разработанная методика применяется для определения 
массовой доли оксидов калия и натрия в пыли фильтров электросталеплавильных печей. Проведена валидация методики. 
Повторяемость результатов сопоставлена с показателями повторяемости стандартизованной методики. Спектроме-
тры серии iCAP могут быть использованы при определении массовой доли оксидов калия и натрия в пыли газоочистки.
Ключевые слова. Атомно- эмиссионная спектрометрия с индуктивно- связанной плазмой, пыль фильтров электростале-
плавильных печей, оксиды калия и натрия.
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DETERMINATION OF THE MASS FRACTION OF POTASSIUM AND SODIUM 
OXIDES IN THE DUST OF ELECTRIC FURNACE FILTERS BY ATOMIC 
EMISSION SPECTROMETRY WITH INDUCTIVELY COUPLED PLASMA
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A method of measuring the mass fraction of potassium and sodium oxides in the dust filters of electric arc furnaces by atomic 
emission spectrometry with the inductively coupled plasma (AES-ICP) was developed. Possibilities of atomic emission 
spectrometers of iCAP series for determination of potassium and sodium in dust of filters of electric arc furnaces are investigated.
A method for converting potassium and sodium oxides into solution is proposed. Calibration of the spectrometer was carried 
out on aqueous solutions with a known concentration of potassium and sodium. For the preparation of calibration solutions, 
chemically pure potassium and sodium salts were used. Analytical lines of potassium and sodium free from spectral overlays are 
selected.
A good correlation of calibration graphs is obtained. The developed technique is used to determine the mass fraction of 
potassium and sodium oxides in the dust filters of electric furnaces. Validation of the methodology was carried out. The 
repeatability of the results was compared with the repeatability of the standardized methodology. iCAP series spectrometers can 
be used to determine the mass of potassium and sodium oxides in gas cleaning dust.
Keywords. Atomic emission spectrometry with the inductively coupled plasma, dust filters steel arc furnaces, potassium and sodium 
oxides.
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более  применимыми  для  решения  данной  задачи  являются методы,  изложенные  в  ГОСТ  23581 .10‑79 
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Массовую долю оксидов калия и натрия в градуировочных растворах рассчитывали по формулам, 
приведенным  в  табл .  1 . Для  пересчета  калия  и  натрия  в  их  оксиды использовали  стехиометрические 
коэффициенты .
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От 0,5 до 1,0 0,023 0,07 0,023 0,07 0,05
Свыше 1,0 до 5,0 0,093 0,26 0,099 0,28 0,19
Натрий
От 0,5 до 1,0 0,022 0,06 0,022 0,06 0,04
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